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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pejabat 
pengelola keuangan, regulasi, pengawasan dan system informasi akuntansi 
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan OPD di lingkungan 
pemerintahan kabupaten kudus.  Penelitian ini menggunakan data primer yang 
dikumpulkan dengan menggunaka kuesioner sebagai instrumen pengumpulan 
data. Responden penelitian ini adalah OPD kabupaten kudus.  
Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
convenience sampling sesuai kriteria responden. Populasi penelitian ini adalah 
OPD bagian keuangan di pemerintahan kabupaten kudus. Jumlah kuesioner 
disebar 40 kuesioner, sedangkan yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut 
sebanyak 38 kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan. Sedangkan kompetensi pejabat pengelola keuangan, 
pengawasan dan regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan. 
Kata Kunci: kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi, Pengawasan, 






















 This study to purpose to examine the influence of the competence of 
officials of financial management, regulation, supervision and financial 
accounting information system of the region to the quality of financial statements 
of OPD in the government of the holy district. This study uses primary data 
collected by using questionnaires as an instrument of data collection. The 
respondents of this study are the holy district OPD.  
 Determination method of sample in this research is by using convenience 
sampling according to criterion of respondent. The population of this research is 
OPD of finance in the government of the holy district. The number of 
questionnaires distributed 40 questionnaires, while that can be used for further 
analysis of 38 questionnaires. The analysis technique used is multiple linear 
regression analysis. Based on the results of the analysis found that the financial 
accounting information system has a significant positive effect on the quality of 
financial statements. While the regulation, komepetensi officials of financial 
management, supervision and has no significant effect on the quality of financial 
statements. 
 
Keywords: Competence Of Financial Management Official, Regulation, 
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